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于 1936 年 1 月 9 日攻占贵州石阡。进入贵州后，红
二、六军团佯攻贵阳，进而于 2 月 2 日渡乌江，先后
攻占黔西、毕节、大定，于 2 月 7 日在大定县成立中
华苏维埃人民共和国川滇黔省革命委员会。之后，
红二、六军团在 1936 年 3 月至 4 月间先后转战于云
南镇雄、宣威、昭通、盘县一带，于 4 月底渡过金沙
江，5 月中旬翻越玉龙雪山，7 月 2 日在西康甘孜与




































地的胜利前途”［1］240。1936 年 1 月 23 日，朱德、张
国焘致电红二六军团，建议:“据报你们已过余线应
以佯攻贵阳姿态，速转黔西、大定、毕节地区，群众、





宜”［1］243。2 月 17 日的电报也建议:“你们即可取独
立行动，暂不易渡江，即黔滇川湘鄂广大地区作运动
战，争取你们的新根据地。”［1］2453 月 30 日，朱德、张
国焘建议:“在困难条件下可在滇黔川广大地区活










































































































































1936 年 2 月 21 日，川滇黔省革命委员会发布布告
称:红二、六军团“转战数千里进入川滇黔边，担负
着扩大抗日反蒋的民族革命战争的光荣的神圣的责
任”。布告明确革命委员会的性质是:“抗日救国政
府的中坚支柱，是川滇黔边省广大民众的临时革命
政府。”在抗日救亡运动的新形势下，这一政府在工
农苏维埃代表大会的基础上，具有了抗日统一战线
的新特点，即这一政府“担负的紧急战斗任务是:发
动团结组织全民族一切反日反卖国贼的力量，参加
抗日反蒋的民族革命和反封建土地革命，以打倒中
国民众当前最主要的敌人日本帝国主义蒋介石和封
建地主阶级，求得中华民族的彻底解放”。革命委
员会一方面要“立即组织抗日反蒋为民众谋利益的
各级革命委员会，吸引工农群众和一切抗日反蒋爱
国战士参加革命委员会工作，坚决实现工农群众的
利益，创造抗日的苏维埃区域”;另一方面“号召广
大工农民众自动加入以扩大抗日红军，争取迅速直
接对日作战”，并且“号召一切反日反蒋的武装队伍
不分政治派别，不论成份，一致联合起来，组织抗日
救国联军，与红军携手，共同打倒日本帝国主义与卖
国贼头子蒋介石，以扩大民族革命战争”［1］115。革命
委员会成立后，“在黔大毕都组织了抗日义勇军，并
选派了不少的人，到各地号召我们在贵州的
影响。”［1］178
长征胜利后，任弼时同志总结到:“这次远征活
动于湘鄂滇康广大地区前后攻克三十余县城，是广
泛的传播了党和苏维埃政策，特别是抗日反蒋主张
的影响，组织和发动一切群众斗争。”［1］1341937 年 5
月，红二方面军政治部总结到:“在新的策略路线
下，开始转变工作方式及实际内容，在湖南成立抗日
游击队、抗日义勇军、抗日救国会等;在贵州，联合了
许多同情于我们的军队成立了贵州全省人民抗日救
国军司令部，任国民党宿老对抗日救国抱有热情的
周素园同志为司令员……在云南，开始改变对外政
策，对于拥护和平阵线及诸小协约国的教堂牧师，均
不破坏及逮捕。”［1］194萧克同志也总结到:“走了不
少路，打了不少仗，队伍却没有减少。为什么呢?就
是一路宣传抗日救国和红军纪律，做群众工作，打土
豪、分财物，得到广大群众。”［1］351
综上所述，红二方面军在长征途中，一方面在流
动作战途中不断在有利条件下寻求建立革命根据
地，从而继续宣传和实践苏维埃土地革命;另一方
面，注意及时落实中共中央建立抗日民族统一战线
政策的指示，沿途开展了一系列以抗日反蒋为内容
的宣传与组织活动。
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